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1. はじめに 
本書は「宗教と社会」学会の共同研究プロジェクトとして 2006 年以降 6
年にわたって進められてきた成果の一つである。全四巻からなる叢書のう
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の計量分析」櫻井義秀・濱田陽編『叢書 宗教とソーシャル・キャピタル 1 ア
ジアの宗教とソーシャル・キャピタル』明石書店：60-92。 
